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La presente investigación se tituló La inteligencia emocional y el aprendizaje de la 
matemática de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N°1564 
- Trujillo -2015, investigación que siguió el diseño correlacional teniendo como 
objetivo general del estudio: Determinar la relación entre la inteligencia emocional 
y el aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de cuatro años de la 
Institución Educativa N°1564 – Trujillo - 2015, con una población y muestra 
estudiada de 28 niños y niñas de 4 años. Para el recojo de los datos de la variable 
inteligencia emocional se empleó una guía de observación y para la variable 
aprendizaje de la matemática una lista de cotejo. Los resultados de inteligencia 
emocional fue de 71 %, nivel alto y de aprendizaje de matemática, de 68 %, nivel 
de logro. Con estos resultados transcendentes se aplicó el coeficiente de 
correlación de Pearson, obteniendo el 0.941, que representa una correlación 
positiva muy fuerte. Por lo tanto un niño o niña que tenga un nivel de inteligencia 
emocional alta, en el aprendizaje de la matemática se encontrará en el nivel de 
logro.   
 
















This research was named emotional intelligence and mathematics learning of four-
year-old children from the educational institution Nº 1564 - Trujillo – 2015, it followed 
the correlation design which general purpose of study is: Determine the relationship 
between emotional intelligence and mathematics learning of four-year-old children 
from the educational institution Nº 1564 - Trujillo - 2015, with a population and 
sample of 28 four-year-old children. An observation guide was used to collect data 
for the emotional intelligence variable and a check list for the mathematics learning 
variable. The result for emotional intelligence was 71 %, high level and for 
mathematics subject learning was 68 %, achievement level. With this 
transcendental result a Pearson correlation coefficient test was applied, obtaining 
0.941, which represents a strong positive correlation. Therefore children, who obtain 




























1.1. Realidad problemática 
La inteligencia emocional es un nuevo concepto que se incorpora al cociente 
intelectual como responsable en gran medida del éxito en la vida, es así que se 
incorporó al ámbito educativo como parte del aprendizaje social y emocional. 
UNESCO (2002) Puso en marcha una iniciativa de alcance mundial remitiendo a 
los ministros de educación de ciento cuarenta países una declaración de los diez 
principios básicos imprescindibles para poner en marcha el programa SEL o 
aprendizaje social y emocional. Goleman (2008) En el año 1995, solo existían 
pocos programas que enseñaban a los niños las habilidades de la inteligencia 
emocional pero diez años después son decenas de miles de escuelas diseminadas 
por todo el mundo que enseñan a sus alumnos la posibilidad de seguir este tipo de 
programas, es así que el estado de Illinois estableció normas concretas para la 
enseñanza de la inteligencia emocional desde el jardín de infancia hasta el último 
ciclo de secundaria. Singapur ha emprendido la iniciativa puntera en la aplicación 
del programa SEL, como también ha ocurrido en Malasia, Hong Kong, y Corea; en 
el caso de Europa la enseñanza de la inteligencia emocional está encabezada por 
el Reino Unido, pero poco presente en países latinoamericanos. Pisa (2012) El 
programa internacional para la evaluación de estudiantes nos indica que en 
matemática el Perú solo el 25,4 % de los estudiantes alcanza o supera el nivel 2, 
esto quiere decir que ¾ de la población no alcanzado siquiera el punto de partida.  
UMC (2014) Unidad de Medición de la Calidad Educativa presentó la realidad de 
nuestro país frente a la ECE que durante los últimos tres años los resultados en el 
área de matemática mejoraron en todo el país puesto que el año 2012 se obtuvo 
un nivel satisfactorio del 12,8 %,en el año 2013 el nivel satisfactorio obtuvo un 
16,8% y en la última evaluación del 2014 este nivel obtuvo un 25,9%.Es así que en 
esta evaluación los resultados mejoran sí: el % del nivel satisfactorio aumenta y el 
% del nivel inicio disminuye. A nivel regional según MINEDU (2015), la Región La 
Libertad se sitúa en el puesto décimo sexto en el área de matemática, obteniendo 




UCM (2013) Un estudio de educación inicial nos revela que los aprendizajes de las 
niñas y niños de cinco años en el área de matemática revelaron que el 14,3% de 
las niñas y los niños participantes se encuentra en el nivel III. Este hecho estaría 
indicando que una séptima parte de los niños establece y explica relaciones de 
clasificación y seriación. La mayoría de niñas y niños (72%) se encuentra en el nivel 
II. Este dato implica que dichos niños elaboran clasificaciones a partir de la 
ubicación de los objetos y según color, forma o tamaño, sin explicar los criterios  
utilizados para agruparlos. Este último aspecto ha sido considerado relevante en 
este estudio, por constituir una de las evidencias para observar los procesos 
mentales que se desarrollan en el proceso de la comprensión del número.  
Durante la observación que se llevó a cabo en el aula Violetas se observó 
claramente que: los niños del aula de 4 años, presentan deficiente control de 
emociones, lloran cuando cogen sus juguetes, no aceptan ayuda cuando lo 
necesitan, se les dificulta expresar lo que sienten ante un conflicto, hacen berrinche, 
lo cual dificulta el correcto desarrollo de la clase. Asimismo en el aprendizaje de la 
matemática tienen dificultad al relacionar numeral con cantidad de objetos, para 
realizar el conteo de objetos, y para llevar lo aprendido a situaciones cotidianas.  
De continuar esta situación, el estudiante no obtendrá un aprendizaje significativo 
basado en su nivel de inteligencia emocional y esto afectaría en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas y el desarrollo se sus habilidades sociales, puesto a que un 
aprendizaje inadecuado seguirá afectando a los niños de la Institución Educativa. 
Frente a esta realidad, considero el desarrollo de un plan de investigación con el 
objeto de tener una base o información de las variables: Inteligencia emocional y el 
aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de la Institución Educativa. Con 
el fin de proponer alternativas de solución al problema en estudio. 
1.2. Trabajos previos 
Para obtener los antecedes de estudio se realizó una búsqueda minuciosa de 
investigaciones de las diferentes bibliotecas de las universidades del país: 
López (2014) La inteligencia emocional y el nivel de logro del área personal social 
en niños de 4 años de la Institución Educativa Nº310 Sor Liliana Forgiarini de 
Yaniracocha - 2013.Se trabajó con una muestra de 20 estudiantes. La investigación 
de tipo descriptivo, con diseño correlacional. Teniendo como técnica de 
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investigación, la observación y como instrumento de recolección de datos guía de 
observación. Para el procesamiento de la información se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial a través de la prueba de correlación de Pearson. Se 
plantearon las siguientes conclusiones: La relación entre la inteligencia emocional 
y el nivel de logro del área de personal social del niño de 4 años de la institución 
educativa Nº310, es positiva muy débil pues el resultado de la aplicación del 
coeficiente de correlación de Pearson fue de p= 0,147. La relación entre los 
postulados de la teoría inteligencia emocional y las competencias de logro del área 
personal social del niño de 4 años, de la Institución Educativa N° 310 Sor Liliana 
Forgiarini de Yaniracocha, es positiva media, pues el resultado de la aplicación del 
coeficiente de correlación de Pearson fue de p = 0,471.La relación entre Actitudes 
sociales y la construcción de la psicomotricidad niño de 4 años de la Institución 
Educativa N° 310 Sor Liliana Forgiarini de Yaniracocha, es positiva muy débil, pues 
el resultado de la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson fue de p = 
0,48.La relación entre los componentes de la inteligencia emocional y los 
fundamentos del área de personal social del niño de 4 años de la Institución 
Educativa N° 310 Sor Liliana Forgiarini de Yaniracocha, es positiva muy débil, pues 
el resultado de la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson fue de 
p=0,147. 
Chacón (2013) Relación entre psicomotricidad y nivel de desarrollo del  
pensamiento matemático, en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 158- 
Santa Rosa - Palpa,2013.La tesis tuvo una muestra de 46 estudiantes de las aulas 
de 4 y 5 años. La presente investigación se trabajó bajo el diseño descriptivo 
correlacional. Para la recolección de datos se utilizó una ficha de observación para 
determinar la psicomotricidad y una lista de cotejo para determinar el nivel de 
desarrollo del pensamiento matemático. Se planteó las siguientes conclusiones: Se 
ha logrado determinar que existe una relación directa y significativa entre la 
psicomotricidad y el nivel de desarrollo del pensamiento matemático en los niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial N° 158 Santa Rosa- Palpa, 2013, según se 
contrasta con el coeficiente de Pearson de 0,851 el cual indica una relación directa 
y significativa. Se ha logrado determinar que existe una relación directa y 
significativa entre la psicomotricidad gruesa y el nivel de desarrollo del pensamiento 
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matemático en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°158 San Rosa 
- Palpa,2013 según se contrasta con el coeficiente de Pearson de 0,819 el cual 
indica una relación directa y significativa. Se ha logrado determinar que existe una 
relación directa y significativa entre la psicomotricidad fina y el nivel de desarrollo 
del pensamiento matemático en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 
N° 158 Santa Rosa - Palpa, 2013, según se contrasta con el coeficiente de Pearson 
de 0,754 el cual indica una relación directa y significativa.   
Lozano (2011) La inteligencia emocional en los niños y niñas de 5 años del centro 
educativo de aplicación Juan Pablo II, de Trujillo – La Libertad, 2011.Se trabajó con 
una muestra de 17 niños y niñas que cuenta el CEA. Esta tesis presenta un tipo de 
estudio descriptivo y un diseño de investigación descriptiva simple y para evaluar 
utilizo el cuestionario de inteligencia emocional para niños de preescolar CIEMPRE. 
En esta tesis se empleó el método deductivo para la elaboración de los resultados 
y las conclusiones, además del método analítico y sintético para el tratamiento 
estadístico de su información. En relación a las conclusiones se plateó lo siguiente: 
El nivel de inteligencia emocional que presentan los niños y niñas de 5 años del 
centro educativo de aplicación Juan Pablo II, según el cuestionario de Inteligencia 
Emocional para niños de preescolar “Ciempre”, se encuentra con mayor incidencia 
en la categoría medio bajo, que representa el 70%.El nivel de inteligencia emocional 
en la dimensión Actitud se compartir que presentan los niños y niñas de 5 años del 
centro educativo de aplicación Juan Pablo II, se encuentra con mayor incidencia en 
la categoría Bajo, que representa el 47%, sin embargo, existe un 18% que se 
encuentra en la categoría Medio bajo y un 29 % en la categoría alto. El nivel de 
inteligencia emocional en la dimensión sentimientos que presentan los niños y niñas 
de 5 años del centro educativo de aplicación Juan Pablo II, se encuentra con mayor 
incidencia en la categoría medio bajo, que representa el 65%, sin embargo, existe 
un 35% que se encuentra en la categoría alto. El nivel de inteligencia emocional en 
las dimensiones Persistencia que presentan los niños y niñas de 5 años del centro 
educativo de aplicación Juan Pablo II, se encuentran con mayor incidencia en la 
categoría alto, que representa el 65%,sin embargo, existe un 35 % que se 
encuentra en la categoría Medio alto. 
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Gálvez (2013) La inteligencia emocional y su relación con la agresividad infantil en 
los niños de cinco años de la I.E.I N º1560 La Esperanza - Trujillo, 2013. La tesis 
tuvo por objetivo general: Determinar si existe relación entre la inteligencia 
emocional y la agresividad infantil en los niños de cinco años de la I.E.I N° 1560, La 
Esperanza – Trujillo 2013. Con una muestra de 21 niños de aula amarilla. La 
investigación es de tipo descriptivo correlacional. Para el tratamiento de recolección 
de datos se empleó el cuestionario de entrevista: Cuestionario de la inteligencia 
emocional para los niños de cinco años Crecer y la escala valorativa de agresividad 
infantil. En relación a las conclusiones se planteó lo siguiente: Se determinó según 
los resultados que existe una correlación entre ambas variables de estudio (niveles 
de agresividad infantil e inteligencia emocional), ya que al contrastar los resultados 
obtenidos con el cálculo Chi cuadrado, los datos arrojados muestran que el valor 
resultante es de 0.8095 lo cual interpreta que existe una relación significativa; por 
lo tanto se acepta la hipótesis de investigación, rechazando la hipótesis nula. Un 
elevado porcentaje de los niños, en su mayoría tienen un dominio de su inteligencia 
emocional (90 %) se encuentra en el nivel alto y solo el 10 % se encuentra en el 
nivel medio. Existe una correlación leve pero significativa según el coeficiente de 
correlación de Pearson entre los niveles de agresividad infantil y la inteligencia 
emocional 0.94< 1 en los niños de la I.E.I N° 1560, La Esperanza-Trujillo 
2013.Existe una correlación, ya que al contrastar los resultados obtenidos con el 
cálculo Chi cuadrado, los datos arrojados fueron positivos, de tal manera que en la 
columna de probabilidades acumuladas con un 0,978;según los grados de libertad 
de 5, la resultante muestra un valor de 0.8312,lo cual se interpreta que existe una 
relación significativa. 
Vásquez (2013) Comparación del nivel de logro del área de matemática en los niños 
de 5 años de las aulas A y B del nivel inicial, de la Institución Educativa “Sagrada 
Familia” Santa Elena – Virú 2013.La presente investigación tuvo un diseño no 
experimental con un estudio descriptivo. Se contó con una muestra de 42 niños de 
la sección A y 21 niños de la sección B. Se empleó como instrumento: una guía de 
observación. Se platearon las siguientes conclusiones: Al evaluar a los niños de 5 
años del aula A de la Institución Educativa del nivel inicial “Sagrada Familia” de 
Santa Elena - Virú 2013, encontramos que en promedio, el 86 % de los niños se 
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encuentran en el nivel de logro y el 11 % en el nivel de proceso y un 3 % de los 
niños de esta aula están en el nivel de inicio. Al evaluar a los niños de 5 años del 
aula B de la Institución Educativa del nivel inicial “Sagrada Familia” de Santa Elena 
- Virú 2013, encontramos que en promedio, solo el 22 % de los niños se encuentran 
en el nivel de logro, el 62 % están en el nivel de proceso y el 16 % se encuentran 
en el nivel de inicio. Según se observa en la tabla y grafica N°21, en relación con 
los resultados obtenidos en la guía de observación aplicada, podemos observar en 
la tabla y grafica número 22, se puede comprobar que el 86 % de los niños del aula 
A están en el nivel de logro en matemáticas frente a tan solo el 22 % de niños del 
aula B que han alcanzado este nivel. En cuanto al segundo nivel de proceso, la 
situación es que el 62 % de los niños del aula B están en este nivel frente al 11 % 
de los niños del aula A. No hay niños del aula A que estén en el nivel más bajo, que 
es el de inicio, pero en el aula B el 16 % de los niños, en promedio, todavía se 
encuentran en este nivel de la Institución Educativa de nivel inicial “Sagrada Familia 
“de Santa Elena- Virú 2013, han logrado mejores niveles de logro en el área de 
matemáticas en todas las dimensiones medidas respecto a sus pares del aula B. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Inteligencia emocional, Vygotsky citado por Gardo (2010) refiere que la inteligencia 
en los niños permite la apertura a la realidad, el conocimiento y la apropiación del 
mundo y de sí mismo, así como la personalización de la conducta y la asimilación 
cultural. Por esto se le debe permitir al niño exteriorizar y conocer su emoción, una 
manera idónea para que desarrolle una tolerancia emocional, en donde evidencie 
tanto emociones agradables como placenteras y se le muestre un clima armónico 
de seguridad y confianza. Por su parte Hurlokc citado por Gardo (2010) Los niños 
de edad preescolar refieren causas, consecuencias y señales conductuales a la 
emoción y con el tiempo esta se vuelve más precisa y más compleja. A los cuatro 
años a cinco años de edad juzgan de manera correcta las causas de muchas 
reacciones emocionales básicas (como el que un compañero se enoje porque le 
quitaron algún juguete o el columpio), sin embargo, se tiene a enfatizar los factores 
externos sobre los estados internos como las explicaciones sobre la misma 
emoción. Es decir actúan por impulso y se dejan llevar por la situación que están 
viviendo, sin importarles cual seria las reacciones de determinadas reacciones. En 
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relación a la teoría de la inteligencia emocional Goleman citado por Dreifuss (2002) 
acuña un nuevo término “Inteligencia Emocional” y lo define como una habilidad 
que incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. 
Y lo define como una facultad susceptible de ser aprendida y que depende del tipo 
de experiencias por las que las personas pasan durante su niñez y adolescencia, 
gestándose así la posibilidad de ser una persona con dotes sociales tales que 
tendrá, con mayor probabilidad que otros, éxito en la vida. También Dreifuss (2002) 
sostiene que la inteligencia emocional es parte de nuestra inteligencia global, una 
parte a menudo negada y desdeñada, opacada por el brillo de la razón y del 
coeficiente intelectual, más difícil de definir y medir. Es así que Goleman (1995) 
refiere que las habilidades que integran la inteligencia emocional incluyen el 
autodominio, persistencia y motivarse así mismo. Y por añadidura existen dos 
formas diferentes de conocimientos: La mente racional: Por la cual actuamos de 
forma plenamente consciente, reflexiva y analítica. La mente emocional: Que nos 
hace ser impulsivos, serenos y hasta ilógicos.  
Para Goleman (1995) la inteligencia emocional consiste en cinco dimensiones: 
Conocer las propias emociones (Autoconciencia): El principio de Sócrates 
"conócete a tí mismo" se refiere a esta pieza clave de la inteligencia emocional: 
tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el 
momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las 
emociones incontroladas. 
 Autorregulación: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que 
se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las 
propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o 
irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales.  
Motivación: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y 
motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la 
motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar 
atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol 
emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual 
suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen 
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estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que 
emprenden.  
Empatía: Un don de gentes fundamental es la empatía, la cual se basa en el 
conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las 
personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los 
demás necesitan o desean.  
Habilidades sociales: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en 
gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia 
social y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y 
eficiencia interpersonal. Indudablemente la importancia de la inteligencia emocional 
en la vida del ser humano es fundamental debido a que desde el periodo 
gestacional, se inicia el desarrollo de la carga genética emocional además durante 
los primeros años de vida que se desarrolla el mayor número de conexiones 
neuronales, esto se debe a la plasticidad cerebral es así que mayor estimulo, mayor 
inteligencia emocional y a mayor inteligencia emocional mayor serán los 
aprendizajes en los niños. Es importante dar proyección a los aprendizajes de 
nuestros niños al mismo tiempo que se fortalecen todas sus capacidades, pero 
sobre todo estar ubicados y contextualizados en el aprendizaje actual de las 
emociones para ayudar a los niños a construir la seguridad y confianza en sí 
mismos lo que permitirá al niño que aprenda de manera constructivista. Asimismo 
existen algunos modelos de inteligencia emocional: El modelo Cooper y Sawaf 
(1998), denominado el modelo de los cuatro pilares, siendo el primero el 
Conocimiento Emocional: Es la energía que nos hace reales y nos motiva a 
identificar y perseguir nuestro único potencial y propósito. La importancia de este 
pilar radica en la honestidad emocional, la energía, la retroinformación y la intuición 
práctica. El segundo pilar es Aptitud Emocional. Es la puesta en práctica de las 
destrezas del conocimiento emocional, con autenticidad, credibilidad y flexibilidad; 
desarrollando la confianza con los demás, la capacidad de escuchar, el manejo de 
los conflictos y extraer la mejor ventaja del descontento constructivo; es decir que 
muchas veces el no estar de acuerdo con algo puede significar el nacimiento de 
ideas creativas u oportunidades de crear más confianza y conexión. El tercer pilar 
es la Profundidad Emocional. Es un proceso emocional por el cual se descubre el 
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potencial que define el destino de las personas y conduce a la realización del 
propósito en la vida con integridad, compromiso y responsabilidad. Y por último la 
Alquimia Emocional. Es un proceso que consiste en aprender a reconocer y dirigir 
las frecuencias emocionales que sentimos en nosotros mismos y en los demás; y 
aplicar estos como catalizadores de cambio y crecimiento o como antídoto contra 
la rigidez y el estancamiento personal. Por otra parte existe la teoría de las cuatro 
ramas Mayer y Salovey citados por Mestre y Fernández (2007) Siendo la primera 
rama: Percepción, valoración y expresión de las emociones describiéndola como la 
habilidad de reconocer e identificar las emociones en los estados físicos, 
sentimientos y pensamientos de uno mismo; y luego evaluar emociones en otras 
personas y objetos tales como bocetos, obras de arte, a través del lenguaje, sonido, 
apariencia y conducta. Es así que el ser humano es capaz de expresar emociones 
adecuadamente y expresar las necesidades relacionadas con estos, discrimina 
expresiones precisas o imprecisas, honestas o deshonestas de las emociones. 
Dando pase a la segunda rama: Facilitación emocional del pensamiento refiriendo 
a la acción de la emoción sobre la inteligencia, es decir el pensamiento dirige la 
atención a las informaciones importantes, las evalúa, las examina y genera 
emociones. Los estados de humor cambia la perspectiva del individuo por un lado 
los lleva a ser optimistas y por el otro pesimistas, los estados de humor facilitan los 
tipos de trabajo y diferentes las diferentes formas de razonamiento como el 
deductivo e inductivo. A su vez la tercera rama: Comprensión y análisis de las 
emociones; empleo del conocimiento emocional que está relacionada con la 
capacidad para comprender emociones y el uso del conocimiento emocional. 
Siendo la última rama del modelo: la Regulación reflexiva de las emociones para 
promover el crecimiento emocional e intelectual rama que nos revela que la 
regulación consciente de las emociones fomenta el crecimiento emocional e 
intelectual en las personas. Es decir permitir el acceso de los sentimientos tanto 
positivos como negativos con la finalidad de ser entendidas sin exagerar o 
minimizar su importancia. Por añadidura se encuentran las dimensiones de la 
inteligencia emocional: Según Salovey & Mayer (1990) las dimensiones que se 
desprenden de la inteligencia emocional son cinco y se clasifican en dos áreas: 
Inteligencia Intrapersonal (Autoconciencia, autorregulación y motivación) 
Inteligencia interpersonal (empatía y habilidades sociales).  
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Analizando la segunda variable de estudio: Aprendizaje de la matemática se 
encontró la de Vygotsky citado por Calero (2007) a través de su psicología 
culturalista enfatizo que el hombre no se forma de modo abstracto, sino bajo 
influencia de un grupo humano y de su peculiar cultura. Sus alcances son: el 
aprendizaje y el desarrollo de una actividad social colaborativa que no puede ser 
enseñada a nadie. Depende del estudiante construir su propia información en su 
propia mente. La zona de desarrollo próximo puede ser usada para diseñar 
situaciones durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo  apropiado 
para el aprendizaje óptimo. Se ha comprobado como el niño aprende de forma más 
eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus 
compañeros. Cuando el estudiante (niño) es provisto por situaciones apropiadas, 
un maestro debe tomar en consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en 
contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual va a ser aplicado. El 
aprendizaje parte de la interacción con otros (es primero interpsicológico) para que 
luego el niño sea capaz de hacer él solo las actividades (intrapsicológico). Asimismo 
Bruner citado por Calero (2007) afirma que el aprendizaje es un proceso activo. La 
actividad mental de reorganizar y transformar lo dado, de forma que el niño pueda 
ir más allá de lo simplemente dado, cuyos aportes son: La instrucción debe 
abarcar a las experiencias y los contextos que hacen a los niños deseosos de 
aprender. La instrucción debe ser estructurada de forma tal que puede ser 
fácilmente aprehendida por el niño. La instrucción debe ser diseñada para facilitar 
la extrapolación y para ir más allá de la de información ofrecida. Por su parte 
Ausubel citado por Calero (2007) El aprendizaje es un proceso por medio del que 
se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura 
cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta 
aprender. Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello lo que se 
comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedara grabado 
en nuestra estructura de conocimientos. Tiene una visión del aprendizaje basada 
en los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas. Basado en la 
teoría de Ausubel; en niños del nivel inicial se desarrollan aprendizajes por 
representaciones y por conceptos: Aprendizaje de representaciones, es el 
aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 
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Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 
significado al que sus referentes aludan”. Este tipo de aprendizaje se presenta 
generalmente en los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", 
ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 
equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por 
consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación 
entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 
sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 
contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. Además del 
aprendizaje de conceptos nos indica que los conceptos se definen como "objetos, 
eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y 
que se designan mediante algún símbolo o signos", partiendo de ello podemos 
afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. Los 
conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y asimilación. En la 
formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 
adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 
prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el 
significado genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como 
significante para el concepto cultural "pe-lota", en este caso se establece una 
equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 
niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota 
y las de otros niños. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a 
medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los 
conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 
cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que 
se trata de una "pelota", cuando vea otras en cualquier momento. También Jean 
Piaget citado por Harlen (2007) El aprendizaje se produce mediante la actividad 
física directa con las cosas que están a nuestro alrededor. La teoría psicogenética 
concibe al aprendizaje, como una función del desarrollo y considera que la acción 
es el motor del conocimiento, el niño conoce por medio de la actividad que las 
abstractas elaboraciones intelectuales son acciones interiorizadas. Asimismo 
Piaget citado por Calero (2006) Dentro de las etapas de inteligencia nos refiere que 
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la etapa pre operacional desde los 2 a 7 años es cuando los niños comienzan a 
usar símbolos .Responden a los objetos y a los eventos de acuerdo a lo que 
parecen que “son”. El paso de un estado a otro es cuantitativo y cualitativo. Piaget 
citado por Stassen (2007) El desarrollo cognitivo se produce en cuatro períodos o 
etapas principales: El periodo sensorio motor; el pre operacional, el periodo 
operacional concreto y el periodo operacional formal. Estos periodos se relacionan 
con la edad, tipos de conocimientos y el aprendizaje. Los periodos de desarrollo 
cognitivo de Piaget son cuatro: Desde el nacimiento hasta los dos años denominado 
el periodo “Sensorio motor” y tiene como principales características que el niño 
utiliza los sentidos y las habilidades para entender el mundo. El aprendizaje es 
activo; no hay pensamiento conceptual o reflexivo. Asimismo las principales 
adquisiciones durante este período nos dice que el niño aprende que un objeto 
todavía existe cuando no está a la vista (permanencia del objeto) y empieza a 
pensar utilizando acciones mentales. Desde los 2 hasta los 6 años el periodo “Pre 
operacional” tiene como principales características que el niño utiliza el 
pensamiento simbólico, que incluye el lenguaje, para entender el mundo. El 
pensamiento egocéntrico, y eso hace que el niño entienda al mundo sólo desde su 
propia perspectiva. Las principales adquisiciones durante este período nos revelan 
que la imaginación florece y el lenguaje se convierte en un medio importante de 
autoexpresión y de influencia de otros. Aproximadamente desde los 6 hasta los 11 
años se inicia el periodo “Operacional concreto “aquí las principales características 
son: el niño entiende y aplica operaciones o principios lógicos para interpretar las 
experiencias en forma objetiva y racional, su pensamiento se encuentra limitado 
por lo que puede ver, oír, tocar y experimentar personalmente. Las adquisiciones 
durante este periodo denotan que al aplicar capacidades lógicas, los niños 
aprenden a comprender los conceptos de conservación, número, clasificación 
conservación, número, clasificación y muchas otras ideas científicas. A partir de los 
12 años se inicia el periodo “Operacional formal” que se caracteriza cuando el 
adolescente y el adulto son capaces de pensar acerca de abstracciones y 
conceptos hipotéticos y razonar en forma analítica y no solo emocionalmente 
además pueden pensar incluso en forma lógica ante hechos que nunca 
experimentaron. Nuevas adquisiciones se dan durante este periodo entre ellas: La 
ética, la política, los temas sociales y morales se hacen más interesantes a medida 
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que el adolescente y el adulto son capaces de desarrollar un enfoque más amplio 
y más teórico de la experiencia. Conforme a Calero (2006) todo aprendizaje se 
caracteriza por ser: Originado en la experiencia de sujeto, frente a estímulos del 
medio ambiente; interactivo con el medio ambiente; influenciado por las condiciones 
internas del sujeto: biológicas y psicológicas; proceso mediador entre estímulo y 
respuesta, dado lugar a comportamientos observables y estados de conciencia; de 
relativa permanencia, pudiendo extinguirse, modificarse, ser reemplazado por 
nuevos comportamientos. En relación a esto existen tres factores que favorecen el 
aprendizaje, Calero (2006) el primero es la persistencia del interés al comienzo, 
durante y al término de la clase, cuando decae el interés decae al aprendizaje 
conviene una motivación sistemática y variada. El segundo los medios auxiliares 
adecuados y uso oportuno de los mismos por los estudiantes, más que por el 
docente. Y el tercero son los éxitos y recompensas, considerando que la 
satisfacción alcanzada sirve de estímulo para la mejor realización del aprendizaje. 
Sin embargo también están los factores que dificultan el aprendizaje, Calero (2006) 
menciona algunos factores que proceden del alumno y se presentan por causas: 
Biológicas: Residen en el organismo del alumno y pueden ser hereditarias o 
ambientales. Psicológicas: Cómo las deficiencias mentales, falta de interés, etc. 
Sociales: Están determinadas por problemas familiares, influencias de los 
compañeros, abandono material y moral, etc. 
Ruta de aprendizaje de matemática (2015) La matemática está presente en nuestra 
vida diaria y necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está 
presente en las actividades familiares, sociales, culturales; hasta en la misma 
naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta generales, tales como para 
contar la cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos platos poner en la 
mesa; realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de 
vacaciones; al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, 
también en situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del año (la misma 
que está sujeta al tiempo y a los cambios climáticos). El aprendizaje de la 
matemática se da en forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo del 
pensamiento de los niños; es decir, depende de la madurez neurológica, emocional, 
afectiva y corporal del niño que permitirá desarrollar y organizar su pensamiento. 
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Por ende es indispensable que los niños experimenten situaciones en contextos 
lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le permitan construir nociones 
matemáticas, las cuales más adelante favorecerán la apropiación de conceptos 
matemáticos. Ruta de aprendizaje de matemática (2015) La finalidad de la 
matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar 
matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los niños interpretar e 
intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, 
conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 
demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de 
métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de 
la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. El pensar matemáticamente 
implica reconocer esta acción como un proceso complejo y dinámico resultante de 
la interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), 
el cual promueve en los estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas 
a partir de diversos contextos (Cantoral Uriza, 2000).En ese mismo orden de ideas, 
decimos que la matemática no solo se limita a la enseñanza mecánica de números, 
formas, colores, etc.; si no a las diversas formas de actuar, razonar, comunicar, 
argumentar y plantear estrategias en un contexto cotidiano. A partir de ello, se 
espera que los niños desarrollen competencias matemáticas teniendo en cuenta 
que: La matemática es funcional: Para proporcionarle las herramientas 
matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir para la toma 
de decisiones que orienten su proyecto de vida. Es de destacar la contribución de 
la matemática a cuestiones tan relevantes para todo ciudadano como los 
fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructuras, transportes, 
movimientos poblacionales. La matemática es formativa: El desenvolvimiento de 
las competencias matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como 
generales, que conforman un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y 
divergente. Es por ello que a temprana edad la matemática debe ser parte de la 
vida cotidiana de los niños para lograr su función formativa. 
 Ruta de matemática (2015) Enfoque centrado en la resolución de problemas desde 
el cual, a partir de una situación lúdica, se genera en el niño la necesidad de 
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resolver un problema contextualizado, desarrollando así las competencias y 
capacidades matemáticas. La resolución de problemas requiere que se utilicen 
procesos mentales como analizar, explicar, relacionar, entre otros. No se trata de 
resolver al azar o adivinando ni de utilizar recetas o métodos rígidos para aprender 
a resolver dichas situaciones. Es así que se presentan los rasgos esenciales del 
enfoque de resolución de problemas: La resolución de problemas como enfoque, 
orienta y da sentido a la educación matemática en el propósito que se persigue de 
desarrollar ciudadanos que actúen y piensen matemáticamente al resolver 
problemas en diversos contextos, así mismo orienta la metodología en el proceso 
de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. El enfoque centrado en la 
resolución de problemas orienta la actividad matemática en el aula. De tal manera 
que les permite a los niños situarse en diversos contextos para crear, recrear, 
analizar, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 
resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 
comunicar nuevos conocimientos, entre otros. Los rasgos esenciales del enfoque 
son los siguientes: La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de 
contextos diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. 
La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 
capacidades matemáticas. La matemática se enseña y se aprende resolviendo 
problemas. Los problemas planteados deben responder a los intereses y 
necesidades de los niños. La resolución de problemas permite a los niños hacer 
conexiones entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den 
sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones. Ahora bien, existe el 
rol del docente de educación inicial en el desarrollo del enfoque: Dejar a los niños 
hacer y pensar por sí mismo. Mantener el interés y la curiosidad en los niños en 
todo el proceso de resolución de problemas. Animar a los niños hacer preguntas y 
a que propongan acciones simples para resolver un problema. Plantear a los niños 
distintos tipos de situaciones priorizando siempre la posibilidad de movimiento y el 
soporte visual o concreto. Dejar tiempo para experimentar y explorar los objetos y 
a la vez evitar plantearles situaciones excesivamente largas que les puedan cansar 
o hacer perder el interés. Permitir a los niños que utilicen estrategias que se 
adecúen a sus posibilidades. Ser pacientes y respetar los ritmos de aprendizaje de 
los niños. Fomentar la comunicación de ideas matemáticas durante y después del 
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proceso de resolución. Valorar el proceso de resolución más que el resultado final. 
Favorecer el trabajo matemático en forma grupal.  
El área de matemática comprende cuatro competencias matemáticas:  
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad: Implica resolver 
problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para 
desarrollar progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la construcción del 
significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de 
cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra a través del despliegue y la 
interrelación de las capacidades de matematizar, comunicar y representar ideas 
matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver problemas o al razonar y 
argumentar a través de conclusiones y respuestas. Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio: Implica 
desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la 
comprensión y uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y uso de 
relaciones y funciones. Por lo tanto, se requiere presentar al álgebra no solo como 
una traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una 
herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida.  
Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización: Implica 
desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción 
con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se 
interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas 
situaciones. Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar 
situaciones reales, resolver problemas, usar el lenguaje matemático para 
comunicar sus ideas o argumentar sus conclusiones y respuestas. 
 Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e incertidumbre: Implica 
desarrollar progresivamente la comprensión de la recopilación y procesamiento de 
datos, la interpretación y valoración de los datos y el análisis de situaciones de 
incertidumbre.  
De estas competencias se desprenden las capacidades matemáticas siendo las 
mismas para cada competencia:  
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Matematiza situaciones: Es la capacidad de expresar en un modelo matemático, un 
problema reconocido en una situación. En su desarrollo, se usa, interpreta y evalúa 
el modelo matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. Comunica y 
representa ideas matemáticas: Es la capacidad de comprender el significado de las 
ideas matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita1 usando el lenguaje 
matemático y diversas formas de representación con material concreto, gráfico, 
tablas, símbolos y transitando de una representación a otra.  
Elabora y usa estrategias: Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una 
secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías 
de información y comunicación, empleándolos de manera flexible y eficaz en el 
planteamiento y resolución de problemas.  
Razona y argumenta generando ideas matemáticas: Es la capacidad de plantear 
supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante diversas 
formas de razonamiento, así como de verificarlos y validarlos usando argumentos.  
Asimismo para el desarrollo del área de matemática existe una secuencia 
metodológica: Vivenciación con su propio cuerpo: Las relaciones que se realizan 
permiten desarrollar nociones de ubicación espacial y tiempo, con el propio cuerpo 
y en relación con los otros, a través de situaciones concretas que podemos describir 
como juegos corporales que le permitan desplazarse en forma libre y adquirir 
aprendizajes de una manera significativa. El pensamiento lógico-matemático en el 
niño se desarrolla a través de la exploración de su mundo, de los objetos y las 
relaciones que a través de su actividad establece. Exploración y manipulación del 
material concreto: A través de la manipulación del material concreto, la exploración, 
permite a los estudiantes descubrir propiedades comunes a ciertos elementos, 
hacer comparaciones y establecer relaciones de manera libre con los diferentes 
objetos estructurados, y no estructurados, que permiten a los estudiantes descubrir 
características, propiedades, funciones y relaciones y otras nociones y 
competencias matemáticas requeridas para el nivel inicial. También invita a los 
estudiantes a la verbalización a través de preguntas abiertas, el objetivo de esta 
verbalización es promover una representación verbal de los niños con sus propias 
palabras de lo que están experimentando. Representación gráfica: La 
representación gráfica se da a partir de las experiencias con objetos y eventos que 
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los estudiantes han vivenciado y representan a través de las tarjetas, siluetas, 
loterías, dominós, rompecabezas, láminas, encajes. El objetivo de la 
representación es netamente de comunicación, la verbalización en esta etapa 
cumple un rol importante para relacionar lo representado con la comunicación 
matemática. Representación simbólica: En el desarrollo de la actividad, los niños 
se enfrentan a la necesidad de codificar, un objeto, una característica, una 
ubicación, un desplazamiento para recordar o comunicar, lo que se puede realizar 
a través del dibujo. Estos códigos que pueden ser más o menos figurativos, 
permiten a los estudiantes ingresar en el mundo de la simbolización, estos símbolos 
deben ser propuestos por los mismos estudiantes para que pueda ser válido para 
comunicar. Luego a partir de los signos propuestos y consensuados por los 
estudiantes, se pueden pasar mediante una simple transferencia al código 
convencional (el código de los matemáticos). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de la 
matemática de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N°1564 
- Trujillo - 2015? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos: La inteligencia 
emocional y el aprendizaje de la matemática de los niños tienen sus bases en las 
teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, (2000) y la teoría de la inteligencia 
emocional de Goleman, (1995). Durante la observación surge la necesidad de 
evaluar la inteligencia emocional en relación al aprendizaje de la matemática de los 
niños y niñas de cuatro años; con el fin de identificar como están los niños y las 
niñas en inteligencia emocional y el aprendizaje de la matemática, además de 
conocer si existe relación entre ambas variables de estudio. Así mismo, la presente 
investigación contribuye al conocimiento teórico de las variables: inteligencia 
emocional y el aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de cuatro años, 
además causará impacto en el campo científico y pedagógico porque se 
demostrará que la inteligencia emocional se relaciona directamente con el 
aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de la I.E N° 1564. La relevancia 
o utilidad social de la presente investigación radica en que sus resultados van a 
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permitir identificar si hay relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de 
la matemática. Asimismo se contó con los permisos de la directora, padres de 
familia y ambientes para desarrollar la presente investigación. 
1.6. Hipótesis 
Hi: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
la matemática de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 
N°1564 -Trujillo- 2015.  
Ho: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
de la matemática de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 
N°216 -Trujillo-2015. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general  
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de la 
matemática de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N°1564 
- Trujillo - 2015. 
Objetivos Específicos  
Identificar la inteligencia emocional de los niños y niñas de cuatro años de la 
Institución Educativa N°1564 - Trujillo - cuatro años de la Institución Educativa 
N°1564 - Trujillo - 2015. 
Identificar el aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de cuatro años de 
la Institución Educativa N°1564 - Trujillo - 2015. 
Contrastar la inteligencia emocional con el aprendizaje de la matemática de los 
niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N°1564- Trujillo - 2015 para 



















2.1. Diseño de investigación 
El diseño utilizado fue el descriptivo – correlacional, porque se hizo una descripción 
de las variables de estudio: inteligencia emocional y aprendizaje de la matemática, 
luego se aplicó instrumentos de evaluación a los niños de ambas variables para 







M= Muestra de estudio  
O1= Datos de la variable: Inteligencia Emocional 
r= Relación entre las variables de estudio 
O2=Datos de la variable: Aprendizaje de la matemática  
2.2. Variables, Operacionalización 
V1= Inteligencia emocional 


























































Se elaboró y 
aplicó una Guía 
de observación 
no estructurada 








1. Menciona sus características físicas frente a un espejo. 
2. Representa mediante el dibujo lo vivenciado durante el 
juego libre en los sectores. 
3. Sonríe cuando forma grupos de trabajo. 










5. Evoca sus fortalezas frente a sus pares. 
6. Dice a su maestra lo que le molesta en el momento dado, 
sin faltar a las normas de convivencia. 
7. Se disgusta cuando cogen sus juguetes. 




9. Explora el material para adquirir un nuevo aprendizaje. 
10. Participa activamente cuando la maestra lo solicita. 
11. Responde a las preguntas hechas por la maestra. 





13. Comprende a sus compañeros cuando están tristes. 
14. Ayuda a sus compañeros a resolver algún problema. 
15. Acepta la ayuda de los adultos cuando tiene dificultades. 




17. Conversa espontáneamente con sus compañeros. 
18. Juega con sus compañeros respetando las reglas. 
19. Defiende a sus amigos más pequeños de manera asertiva. 



























Calero (2006) lo 
define como el 
proceso mediante 















Se elaboró y 
aplicó una Guía de 
observación no 
estructurada para 
evaluar la El 
aprendizaje en 
matemática. 





1. Agrupa objetos por color y tamaño usando 
bloques lógicos. 
2. Usa los cuantificadores muchos – pocos al 
referirse a las características de las agrupaciones 
realizadas.  
3. Cuenta cinco objetos que están dentro de una 
canasta. 
4. Evoca la diferencia de un objeto que no 
pertenece a una colección. 
5. Compara el peso de dos elementos usando 














6. Propone hasta dos elementos que se repiten 
para ampliar patrones de repetición. 
7. Menciona los elementos que utilizó al realizar 
un patrón de repetición. 
8. Construye una secuencia con patrón de 
repetición de dos elementos haciendo uso de su 
cuerpo. 
9. Nombra los elementos que utiliza la maestra al 
realizar una secuencia. 
10. Realiza un patrón de repetición usando sonidos 
de onomatopéyicos.   
 
3. Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
11. Relaciona las características de un cubo con los 
objetos dentro del aula. 










13. Se desplaza en un laberinto para encontrar la 
salida. 
14. Explica el desplazamiento que realizó para llegar 
a la salida de un laberinto. 
15. Compara longitudes largo-corto usando 
material concreto. 
4.  Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión 
de datos e 
incertidumbre. 
16. Mediante un pictograma representa la 
asistencia diaria del aula. 
17. Realiza preguntas sencillas a sus compañeros 
para recolectar datos. 
18. Registra su asistencia en un cuadro de doble 
entrada. 
19. Expresa la ocurrencia de sucesos en situaciones 
reales, utilizando los números ordinales. 
20. Realiza anotaciones usando iconos por cada 
punto obtenido como resultado de un juego. 
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2.3. Población y muestra 
La población estuvo constituida por 28 niños y niñas de cuatro años de la I.E 
N°1564. 
La muestra es la misma de la población por ser pequeña. 
TABLA N° 1 
Población de niños y niñas de cuatro años de la I.E N° 1564 
FUENTE: Nómina de estudiantes 4 años aula Violetas I.E 1564 - Trujillo 2015 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Observación no estructurada, porque se elaboraron instrumentos para 
recolectar los datos observables de la investigación. 
Instrumentos: Guía de observación que midió el nivel de inteligencia emocional de 
los niños y niñas de cuatro años del aula Violetas. Lista de cotejo que midió el nivel 
de aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de cuatro años del aula 
Violetas. 
Validez: Para determinar la validez de la guía de observación que evaluó la 
inteligencia emocional de los niños y la lista de cotejo que evaluó el aprendizaje de 
la matemática, se elaboró una matriz a cada instrumento las cuales fueron 
validadas por tres expertos. Se acompaña en el anexo las matrices de validación. 
Confiabilidad: Los dos instrumentos de evaluación elaborados para cada variables 
fueron aplicadas a una muestra piloto. Utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach 
resultó que tanto el primer instrumento que tuvo 88 puntos y el segundo 86 puntos 








Niños y niñas de 
cuatro años 
f % f % f % 
17 61 11 39 28 100 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso 
siguiente:  
Frecuencia: Se empleó para conocer el porcentaje de estudiantes como resultado 
de la aplicación de los instrumentos de evaluación. 
Coeficiente de Correlación de Pearson fue utilizado para aplicarlo a los resultados 
obtenidos de los instrumentos, llegando a demostrar el nivel de relación entre 
Inteligencia Emocional y el Aprendizaje de la Matemática de los niños y niñas de 
cuatro años. 
“t” de Student se aplicó para poder determinar si se aprueba o se rechaza la 
hipótesis nula. 
La figura estadística que se empleó fue el diagrama de barras, esta figura 
bidimensional, porque los objetos gráficos elementales son rectángulos de igual 
base cuya altura es proporcional a sus frecuencias. Esta figura estadística la 
interpretación inmediata de los datos puesto que en los diagramas de barras 
verticales se ubicaron las etiquetas con los nombres de las categorías de medición 
en el eje horizontal y en el eje vertical las frecuencias obtenidas. 
De la misma manera se distribuyó los datos en tablas estadísticas para presentar 
la información que resultó del procesamiento estadístico de los datos recolectados. 
Se organizaron los datos estadísticos recolectados de las variables de estudio en 
la tabla y se distribuirán en cada tabla estadística. 
2.6. Aspectos éticos 
Este trabajo está desarrollado íntegramente por la tesista, con el apoyo de los 
asesores y de consultas bibliográficas. La presente investigación se ha regido por 
registros precisos, veracidad en los datos, honestidad intelectual, investigación con 
independencia de criterio y fuentes bibliográficas confiables con el fin de respetar y 



















3.1. Resultados de inteligencia emocional de los niños y niñas de cuatro 
años de la I.E.N° 1564 - Trujillo. 
TABLA N° 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL POR DIMENSIONES 
FUENTE: Guía de Observación 
FUENTE: Tabla N°1 
Observando la presente tabla y dibujo sobre las dimensiones de la inteligencia emocional por 
dimensiones de los niños y niñas de cuatro años, encontramos que en la dimensión, autoconciencia, 
el 68 % se encuentran en el nivel alto y el 18 % en el medio. En consecuencia los niños se dan 
cuentan de lo que hacen. En autorregulación, el 57 % se encuentra en el nivel medio y el 39 % en 
el alto. Por lo tanto están en el nivel regular en el control de sus emociones. En motivación, el 67 % 
tiene una motivación alta y el 29 % media. Significa que los niños están siempre motivados para sus 
aprendizajes. En empatía, el 75 % tiene un nivel alto de empatía y el 15 % medio. Los niños se 
identifican con sus compañeros que necesitan ayudan. En habilidades sociales, el 67 % tienen un 













































Auto-     
conciencia 
Auto-      
regulación  
Motivación Empatía 
Habilidades             
sociales 
F % f % f % f % f % 
 
4--7 
Bajo 4 14 1 4 1 4 0 0 0 0 
 
7--10 
Medio 5 18 16 57 8 29 7 25 9 33 
 
10--12 
Alto 19 68 11 39 19 67 21 75 19 67 
 
Total  
  28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 
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TABLA N° 2:  






28—33 Bajo 0 0 
33—46 Medio 8 29 
46—60 Alto 20 71 
Total   28 100 
FUENTE: Guía de observación 
 
FUENTE: Tabla N° 2 
Teniendo en cuenta la siguiente tabla y dibujo, observamos que el 71 % de niños y niñas tienen un 

























DIBUJO N° 2  
RESULTADO GENERAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
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3.2. Resultados del aprendizaje de la matemática en los niños y niñas de 
cuatro años de la I.E. N° 1564-Trujillo 
TABLA N° 3: APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA POR DIMENSIONES 
                                        APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA 
Intervalo Nivel 
DIMENSIONES 

















Actúa y piensa en 
situaciones de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
f % f % f % f % 
5—7 Inicio 0 0 5 17 1 3 1 3 
7—9 Proceso 8 29 12 43 16 57 19 68 
9—10 Logrado 20 71 11 40 11 40 8 29 
Total  28 100 28 100 28 100 28 100 









FUENTE: Tabla N° 3 
Considerando la presente tabla y figura relacionada al aprendizaje de matemática por dimensiones 
en los niños y niñas de cuatro años, observamos que en la dimensión, actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, el 71 % de niños y niñas se encuentran en el nivel de 
logro y el 29 % en proceso. Por lo tanto la mayoría de niños y niñas piensan  y actúan en situaciones 
de cantidad.  La dimensión, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio, el 43 % está en el nivel de proceso y el 40 % en logro.  La dimensión actúa 
y piensa en situaciones de forma, movimiento y localización, el 57 % está en el nivel de proceso y 
el 40 % en logrado. Por último en la dimensión actúa y piensa en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre, el 68 % se ubica en el nivel de proceso y el 29 % en logrado. Por lo tanto las tres 
últimas dimensiones predomina en los niños y niñas el nivel de proceso, debiendo reforzar la 




















Actúa y piensa en
situaciones de


























TABLA N° 4 









                                     FUENTE: Lista de  cotejo 
 
 
                 FUENTE: Tabla N° 4  
Observando la presente tabla y dibujo, sobre el aprendizaje en matemática de los 
niños y niñas de cuatro años, el 68 % se encuentra en el nivel de logro y el 32 % 
en  el nivel de proceso.  Destacando que la mayoría de los niños y niñas 


















DIBUJO N° 4 
APRENDIZAJE GENERAL EN MATEMÁTICA





20—27 Inicio 0 0 
27—34 Proceso 9 32 
34—40 Logrado 19 68 
Total    28 100 
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Correlación de Pearson 1 .941(**) 
Sig. (bilateral)  .000 




Correlación de Pearson .941(**) 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 28 28 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado de dicho coeficiente es de 0.941, que representa una correlación 
positiva muy fuerte, o sea que inteligencia emocional de los niños y niñas de cuatro 
años si se relaciona con el aprendizaje de la matemática; un niño que tiene una 
inteligencia emocional, el aprendizaje de la matemática también será alto.  
 
“t” de Student 




Se obtuvo los siguientes resultados: 
El valor de la “t” calculada fue de: 4.97 = 5 
El valor de la “t” tabulada fue de: 1.7011   
Como la  “t” calculada es mayor que la “t” tabulada, se acepta la hipótesis de 
investigación, es decir, la inteligencia emocional se relaciona significativamente con 



























El diseño del trabajo de investigación fue correlacional, orientado a determinar la 
relación de inteligencia emocional con el aprendizaje de la matemática de los niños 
y niñas de cuatro años de la I.E. Nº 1564, se aplicó una guía de observación para 
evaluar la inteligencia emocional por dimensiones, predominando el nivel alto las 
dimensiones: auto-conciencia motivación, empatía y habilidades sociales, con 
porcentajes del 68 %, 67 %, 75 % y 67 % respectivamente. La dimensión 
autorregulación, se ubicó en el nivel medio con el 57 %.  Los resultados descritos 
sobre inteligencia emocional indican que los niños y niñas en la mayoría de las 
dimensiones la practican en forma positiva para beneficio de ellos mismos como 
para los demás (Tabla Nº 1). En cuanto a los resultados generales, el 71 % de niños 
y niñas tiene una inteligencia emocional de nivel alto, confirmando con los 
resultados por dimensiones. (Tabla Nº 2). En lo que se refiere a la tesis de Gálvez 
(2013) La inteligencia emocional y su relación con la agresividad infantil en los niños 
de cinco años de la I.E.I N º1560 La Esperanza - Trujillo, 2013, concluye en que un 
elevado porcentaje de los niños, en su mayoría tienen un dominio de su inteligencia 
emocional (90 %) se encuentra en el nivel alto y solo el 10 % se encuentra en el 
nivel medio. 
Sobre el aprendizaje de la matemática por dimensiones, sobresale la primera 
dimensión sobre las demás, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad, se ubica en el nivel de logro, el 71 %. La tres restantes dimensiones, como 
son: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio, actúa y piensa en situaciones de forma, movimiento y localización  y  
actúa y piensa en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, se ubican en el 
nivel  de proceso con el 43 %, 57 % y 68 %. (Tabla Nº 3), En los resultados 
generales, del nivel de aprendizaje en matemática están en el nivel de logro, el 68 
%,  indicando que los niños y niñas y tiene un nivel de aprendizaje bueno. En lo que 
respecta al estudio de Vásquez (2013) Comparación del nivel de logro del área de 
matemática en los niños de 5 años de las aulas A y B del nivel inicial, de la 
Institución Educativa “Sagrada Familia” Santa Elena – Virú 2013, se puede 
comprobar que el 86 % de los niños del aula A están en el nivel de logro en 
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matemáticas frente a tan solo el 22 % de niños del aula B que han alcanzado este 
nivel. 
En cuanto a los resultados de correlacional ambas variable, utilizando el coeficiente 
de correlación de Pearson, se obtuvo el 0.941, que representa un nivel de 
correlación positiva muy fuerte. (Tabla Nº 5).Al igual que Chacón(2013) con su tesis: 
Relación entre la psicomotricidad y el nivel de desarrollo del pensamiento 
matemático, en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°158-Santa 
Rosa-Palpa,2013; aplicando la correlación de Pearson obtuvo un resultado de 
0.851 el cual indica una correlación directa y significativa. 
Los resultados de comprobación de hipótesis, se obtuvo una “t” calculada de 4.97 
y una “t” tabulada de 1.70, como el primer resultado es mayor que el segundo, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: La inteligencia 
emocional se relaciona significativamente con el aprendizaje de la matemática de 
































1. Se ha podido comprobar que la inteligencia emocional de los niños y niñas 
de cuatro años, el 71 % están en el nivel alto, por lo tanto saben controlar sus 
emociones positiva entre las personas que los rodea y  saben regular las emociones 
negativas. 
2. Los resultados del aprendizaje de matemática de los niños y niñas de cuatro 
años, el 68 % se ubica en el nivel de logro, en consecuencia son capaces de poder 
resolver sus propios problemas que se presentan en la vida diaria. 
3. A través de la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, se ha 
podido demostrar que la inteligencia emocional de los niños y niñas de cuatro años 
se relaciona con el aprendizaje de la matemática en 0.941, que significa una 
correlación positiva muy fuerte. Por lo tanto un niño o niña si tiene un nivel de 
inteligencia emocional alta, en el aprendizaje de la matemática se encontrará en el 



































1. Las profesoras de educación inicial deben continuar practicando la 
inteligencia emocional de tal manera que los niños y niñas también practiquen lo 
mismo, logrando que las profesoras y los estudiantes  pongan en práctica sus 
emociones positivas en beneficio de ellos mismos y de los demás. 
2. La dirección debe proponer charlas de capacitación sobre inteligencia 
emocional para los padres de familia, con el objeto de que lo pongan en práctica 
con   sus hijos. 
3. La dirección debe proponer dentro del PEI la realización de charlas de 
inteligencia emocional para la comunidad, como una herramienta importante para 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
OBJETIVO: Identificar la inteligencia emocional de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N°1564 - 
Trujillo - 2015. 
Datos Informativos: 
Nombre del niño(a):……………………………… ……………………….……………………….……………………….…………… 
Edad:………………………………         Fecha: ………………………………………… 
I.E.:…………………………………        Turno: …………………………………………. 
Nivel: ………………………………         Aula:…………………………………………… 
INSTRUCCIONES: 







1. Menciona sus características físicas frente a un espejo.    
2. Representa mediante el dibujo lo vivenciado durante el juego libre en los 
sectores. 
   
3. Sonríe cuando forma grupos de trabajo.    
4. Menciona los motivos de sus emociones    
Puntaje parcial   
5. Evoca sus fortalezas frente a sus pares.    
6. Dice a su maestra lo que le molesta en el momento dado, sin faltar a las 
normas de convivencia. 
   
7. Se disgusta cuando cogen sus juguetes.    
8. Se adapta rápidamente a los cambios.    
Puntaje parcial   
9. Explora el material para adquirir un nuevo aprendizaje.    
10. Participa activamente cuando la maestra lo solicita.    
11. Responde a las preguntas hechas por la maestra.    
12. Persiste en el logro de una actividad lúdica a pesar de los obstáculos.    
Puntaje parcial   
13. Comprende a sus compañeros cuando están tristes.    
14. Ayuda a sus compañeros a resolver algún problema.    
15. Acepta la ayuda de los adultos cuando tiene dificultades.    
16. Se alegra cuando está con niños de su edad.    
Puntaje parcial   
17. Conversa espontáneamente con sus compañeros.    
18. Juega con sus compañeros respetando las reglas.    
19. Defiende a sus amigos más pequeños de manera asertiva.    
20. Coopera con sus compañeros al realizar algún trabajo.    
Puntaje parcial   












UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
LISTA DE COTEJO: APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
OBJETIVO: Identificar el aprendizaje de la matemática de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa N°1564 
- Trujillo -2015. 
Datos Informativos: 
Nombre del niño(a): ……………………………………………………….……………………………………… 
Edad:………………………………         Fecha: ………………………………………… 
I.E.:…………………………………        Turno: …………………………………………. 
Nivel: ………………………………         Aula:…………………………………………… 
INSTRUCCIONES: 







1. Agrupa objetos por color y tamaño usando bloques lógicos.   
2. Usa los cuantificadores muchos – pocos al referirse a las características de las agrupaciones realizadas.   
3. Cuenta cinco objetos que están dentro de una canasta.   
4. Evoca la diferencia de un objeto que no pertenece a una colección.   
5. Compara el peso de dos elementos usando unidades de medidas arbitrarias.   
Puntaje parcial   
6. Propone hasta dos elementos que se repiten para ampliar patrones de repetición.   
7. Menciona los elementos que utilizó al realizar un patrón de repetición.   
8. Construye una secuencia con patrón de repetición de dos elementos haciendo uso de su cuerpo.   
9. Nombra los elementos que utiliza la maestra al realizar una secuencia.   
10. Realiza un patrón de repetición usando sonidos de onomatopéyicos.   
Puntaje parcial  
11. Relaciona las características de un cubo con los objetos dentro del aula.   
12. Expresa las características perceptuales de una caja.   
13. Se desplaza en un laberinto para encontrar la salida.   
14. Explica el desplazamiento que realizó para llegar a la salida de un laberinto.   
15. Compara longitudes largo-corto usando material concreto.   
Puntaje parcial  
16. Mediante un pictograma representa la asistencia diaria del aula.   
17. Realiza preguntas sencillas a sus compañeros para recolectar datos.   
18. Registra su asistencia en un cuadro de doble entrada.   
19. Expresa la ocurrencia de sucesos en situaciones reales, utilizando los números ordinales.   
20. Realiza anotaciones usando iconos por cada punto obtenido como resultado de un juego.   
Puntaje parcial  




























































El presente instrumento fue aplicado a una muestra piloto de la I.E N°1564 del aula 
“Orquídeas” del turno tarde, aplicando el alfa de Cronbach tuvo un nivel de confiabilidad 




































El presente instrumento fue aplicado a una muestra piloto de la I.E N°1564 del aula 
“Orquídeas” del turno tarde, aplicando el alfa de Cronbach tuvo un nivel de confiabilidad 






DATOS DE VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
N° 1    DIMESIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 4 DIMENSIÓN 5 DIMENSIÓN TOTAL 
 PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 
1 9 MEDIO 8 MEDIO 8 MEDIO 9 MEDIO 8 MEDIO 42 MEDIO 
2 12 ALTO 9 MEDIO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 57 ALTO 
3 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 60 ALTO 
4 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 11 ALTO 59 ALTO 
5 7 BAJO 8 MEDIO 10 MEDIO 11 ALTO 10 MEDIO 46 MEDIO 
6 12 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 58 ALTO 
7 7 BAJO 9 MEDIO 7 BAJO 8 MEDIO 8 MEDIO 39 MEDIO 
8 12 ALTO 11 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 58 ALTO 
9 9 MEDIO 8 MEDIO 8 MEDIO 10 MEDIO 8 MEDIO 43 MEDIO 
10 12 ALTO 12 ALTO 11 ALTO 11 ALTO 11 ALTO 57 ALTO 
11 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 60 ALTO 
12 12 ALTO 10 MEDIO 11 ALTO 12 ALTO 11 ALTO 56 ALTO 
13 7 BAJO 8 MEDIO 9 MEDIO 10 MEDIO 8 MEDIO 42 MEDIO 
14 7 BAJO 8 MEDIO 8 MEDIO 10 MEDIO 8 MEDIO 41 MEDIO 
15 10 MEDIO 8 MEDIO 8 MEDIO 10 MEDIO 8 MEDIO 44 MEDIO 
16 11 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 11 MEDIO 57 ALTO 
17 10 MEDIO 8 MEDIO 11 ALTO 11 ALTO 11 MEDIO 51 ALTO 
18 12 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 58 ALTO 
19 12 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 59 ALTO 
20 12 ALTO 10 MEDIO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 58 ALTO 
21 12 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 59 ALTO 
22 12 ALTO 10 MEDIO 12 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 58 ALTO 
23 12 ALTO 9 MEDIO 11 ALTO 11 ALTO 12 MEDIO 55 ALTO 
24 12 ALTO 10 MEDIO 12 ALTO 12 ALTO 11 ALTO 57 ALTO 
25 12 ALTO 10 MEDIO 12 ALTO 11 ALTO 12 ALTO 57 ALTO 
26 12 ALTO 9 MEDIO 11 ALTO 12 ALTO 12 ALTO 56 ALTO 
27 9 MEDIO 7 BAJO 10 MEDIO 9 MEDIO 11 ALTO 46 MEDIO 
28 12 ALTO 11 ALTO 10 MEDIO 12 ALTO 12 ALTO 57 ALTO 
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DATOS DE LA VARIABLE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
N° 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMESIÓN 4 DIMESIÓN TOTAL 
 PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 
1 9 PROCESO 8 PROCESO 8 PROCESO 9 PROCESO 34 PROCESO 
2 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 9 PROCESO 39 LOGRADO 
3 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 40 LOGRADO 
4 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 9 PROCESO 39 LOGRADO 
5 9 PROCESO 7 INICIO 9 PROCESO 8 PROCESO 33 PROCESO 
6 10 LOGRADO 9 PROCESO 10 LOGRADO 9 PROCESO 38 LOGRADO 
7 8 PROCESO 6 INICIO 8 PROCESO 7 INICIO 29 PROCESO 
8 10 LOGRADO 10 LOGRADO 9 PROCESO 9 PROCESO 38 LOGRADO 
9 9 PROCESO 7 INICIO 8 PROCESO 8 PROCESO 32 PROCESO 
10 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 8 PROCESO 38 LOGRADO 
11 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 40 LOGRADO 
12 10 LOGRADO 10 LOGRADO 9 PROCESO 9 PROCESO 38 LOGRADO 
13 9 PROCESO 8 PROCESO 8 PROCESO 9 PROCESO 34 PROCESO 
14 8 PROCESO 8 PROCESO 7 INICIO 9 PROCESO 32 PROCESO 
15 9 PROCESO 7 INICIO 9 PROCESO 9 PROCESO 34 PROCESO 
16 10 LOGRADO 8 PROCESO 9 PROCESO 9 PROCESO 36 LOGRADO 
17 10 LOGRADO 8 PROCESO 9 PROCESO 8 PROCESO 35 LOGRADO 
18 10 LOGRADO 9 PROCESO 9 PROCESO 10 LOGRADO 38 LOGRADO 
19 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 40 LOGRADO 
20 10 LOGRADO 10 LOGRADO 9 PROCESO 9 PROCESO 38 LOGRADO 
21 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 9 PROCESO 39 LOGRADO 
22 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 40 LOGRADO 
23 10 LOGRADO 9 PROCESO 9 PROCESO 10 LOGRADO 38 LOGRADO 
24 10 LOGRADO 9 PROCESO 10 LOGRADO 9 PROCESO 38 LOGRADO 
25 10 LOGRADO 9 PROCESO 9 PROCESO 9 PROCESO 37 LOGRADO 
26 10 LOGRADO 8 PROCESO 10 LOGRADO 10 LOGRADO 38 LOGRADO 
27 9 PROCESO 7 INICIO 9 PROCESO 9 PROCESO 34 PROCESO 


















Fotografía N° 2: Se desplaza en un laberinto para encontrar la salida. 
Fotografía N°1: La investigadora aplicando una sesión de 





Fotografía N° 4: Relaciona características de un cubo con objetos del aula 




















Fotografía N° 6: Evoca la diferencia de un objeto que no pertenece 
a una colección  
Fotografía N°5: Compara el peso de dos elementos usando 







Fotografía N° 8: Menciona sus características físicas frente a un 
espejo Fotografía N°7: Rescatando las emociones de los niños de 4 años 
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